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Merti Selan “ Penerapan Model Pembelajaran Bertukar Pasangan Berbantuan Media Kartu Soal 
untuk Meningkatkan Keaktifan dan Hasil Belajar Siswa Kelas 4 SDN Dukuh 01 Salatiga Tahun 
Pelajaran 20172018”  Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Kristen Satya 
Wacana Salatiga. Pembimbing I Drs.Suroso, M.Pd,. Pembimbing II Yustinus, M.Pd. 
Kata kunci: Model Bertukar Pasangan, Kartu Soal, Keaktifan, Hasil Belajar. 
Pembelajaran yang berlangsung di SDN Dukuh 01, guru masih menggunakan metode 
konvensional, yakni dengan metode ceramah. Berdasarkan observasi awal, keaktifan siswa 
sangat rendah terlihat dari  kesiapan diri siswa mengikuti pembelajaran  kemudian  siswa tidak 
aktif untuk bertanya dan tidak mau menjawab selanjutnya pada saat siswa kerjasama dalam 
kelompok hanya beberapa saja yang siswa yang bekerja disamping itu hanya beberapa siswa 
yang berani mengajukan pendapat. Berdasarkan  latar belakang dan hasil observasi yang telah di 
lakukan  maka dapat dibuat suatu rumusan masalah sebagai berikut: Apakah penerapan model 
bertukar pasangan berbantuan media kartu soal dapat meningkatkan keaktifan siswa kelas 4 SDN 
Dukuh 01 Salatiga  tahun ajaran 2017/2018 dan Apakah penerapan model bertukar pasangan 
berbantuan media kartu soal dapat meningkatkan hasil belajar  siswa kelas 4 SDN Dukuh 01 
Salatiga  tahun ajaran 2017/2018.  
Jenis penelitian yang di lakukan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan  kelas  
(PTK) yang di lakukan secara kolaboratif dengan guru kelas 4 SDN Dukuh 01. Dalam penelitian 
ini dilakukan guna mengetahui apakah penerapan model pembelajaran bertukar pasangan 
berbantan kartu soal dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa kelas 4 SDN Dukuh 
01 Salatiga. Pada penelitian ini semua data peneliti yang merencanakan, akan tetapi yang 
berperan sebagai pengajar adalah guru kelas, sehingga peneliti hanya berperan sebagai 
pengobservasi. Teknik pengumpuan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah teknik tes dan 
non tes. Teknik non tes berupa observasi sedangkan teknik tes berupa  soal-soal  yang sudah 
disediakan. Instrumen pengumpuan data yang digunakan untuk menganalisis data pada penelitian 
ini adalah menggunakan data kualitatif untuk mengukur keaktifan dan kuantitatif untuk 
membandingkan hasil belajar siswa. 
Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan 
model pembelajaran bertukar pasangan berbantuan Media Kartu Soal dapat meningkatkan 
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keaktifan dan hasil belajar siswa kelas 4 SDN Dukuh 01 Salatiga Tahun ajaran 2017/2018. 
Meningkatnya keaktifan pada penerapan model pembelajaran bertukar pasangan berbantuan 
media kartu soal dapat dilihat dari keaktifan siswa pada pra siklus yaitu 44,12% meningkat pada 
siklus 1 menjadi 58,82% kemudian terjadi lagi peningkatan pada siklus 2 menjadi 91,18%. 
Selain peningkatan keaktifan dalam penerapan model pembelajaran bertukar pasangan 
berbantuan media kartu soal juga terdapat  peningkatan hasil belajar siswa pada muatan mata 
pelajaran IPS dapat dilihat dari hasil  pra siklus yaitu 53% meningkat menjadi 79,5% kemudian 
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